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MOTTO 
 
 ۞ Сﻰَﻟوُﺄْﻟا َﻦِﻣ َﻚَﻟ ЉﺮОﯿَﺧ ُةϿﺮِﺧﺂْﻠَﻟЙو     
“Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan” 
(QS AdhDhuhaa: 4 ) 
 
“Jangan menganggap diri kita tidak mampu sebelum mencoba, belajar, dan 
berlatih” 
( Thomas A. Edison ) 
 
“Pandanglah hari ini. Kemarin sudah menjadi mimpi. Dan esok hari hanyalah 
sebuah visi. Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai 
mimpi kebahagiaan, dan setiap hari esok sebagai visi harapan” 
( Alexander Pope ) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan-kekegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
( WinstonChuchill ) 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH PRESTASI BELAJAR DAN STATUS SOSIAL EKONOMI 
ORANG TUA TERHADAP MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE 
PERGURUAN TINGGI PADA SISWA KELAS XII IPS SMA NEGERI 2 
KENDAL TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
Ida Fatmawati. A210100162. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh prestasi 
belajar terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 2) 
Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orangtua terhadap minat siswa 
untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 3) Untuk mengetahui pengaruh 
secara bersama-sama prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap 
minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA Negeri 2 Kendal berjumlah 105 siswa. 
Sampel diambil sebanyak 78 siswa dengan teknik proportional random 
sampling.Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi.Angket 
sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas.Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan 
SR dan SE. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi. Hal ini dapat 
dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 8,111 + 2,365X1 + 
0,421X2, Persamaan menunjukkan bahwa minat siswa dipengaruhi oleh prestasi 
belajar dan status sosial ekonomi orang tua. Kesimpulan yang diambil adalah: 
1)Prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa untuk 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 12,483 > 
3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) Prestasi belajar terhadap minat 
siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, 2,101 
>2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,039 dengan sumbangan relatif sebesar 
22% dan sumbangan efektif 11%. 3) Status sosial ekonomi orang tua terhadap 
minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 
4,250 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif 
sebesar 78%dan sumbangan efektif 38,8%. 4) Koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,498menunjukkan bahwa besarnya prestasi belajar dan status sosial ekonomi 
orang tua terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi 
adalah sebesar 49,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
 
Kata Kunci: Prestasi belajar status sosial ekonomi orang tuadan  minat siswa. 
